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Flexible displays merupakan teknologi baru yang dapat menciptakan pasar baru, 
displays tersebut dapat dilengkungkan, digulung, dan dilipat sesuai pemakaian yang 
diinginkan. Pada saat pemakaian flexible displays terjadi perpindahan elektron yang dapat 
menimbulkan panas, panas yang berlebih dapat menyebabkan iritasi maupun terbakarnya 
kulit sehingga diperlukan desain lapisan substrat yang sesuai. Penelitian ini membahas 
mengenai pengaruh ketebalan lapisan substrat dan luas permukaan layar terhadap 
perambatan panas pada flexible displays. Proses perancangan sistem dimulai dari penentuan 
material yang akan digunakan, kemudian di desain menggunakan soflware Salome dan 
simulasi lapisan substrat flexible displays tersebut pada soflware ElmerGUI. Simulasi pada 
ElmerGUI menggunakan besaran panas sebagai parameter. Panas yang dimaksud adalah 
panas yang dihasilkan akibat dari daya yang digunakan. Besarnya daya yang digunakan pada 
simulasi 80 mW/inch (berdasrkan pada AMOLED). 
Berdasarkan simulasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suhu flexible displays 5 
lapisan  berada pada kisaran 30˚C pada desain substrat dengan ketebalan dari 0,1 mm sampai 
0,34 mm. Simulasi luas permukaan yang berbeda (5inchi - 6 inchi ) menghasilkan suhu 
berada pada kisaran 30 ˚C. Ketebalan lapisan substrat dan luas permukaan layar tidak 
mempengaruhi perambatan panas yang terjadi pada flexible displays. Pada simulasi 4 lapisan 
suhu flexible displays berada pada kisaran 30 ˚C, dibandingkan simulasi 5 lapisan suhunya 
lebih rendah sekitar 0,02 ˚C. Suhu flexible displays juga dipengaruhi oleh suhu lingkungan, 
semakin tinggi suhu lingkungan maka semakin tinggi pula suhu pada flexible displays. 
Flexible displays yang dilapisi oleh lapisan screen shield plate menunjukkan kenaikan suhu 
sebesar 0,005°C. 
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 Flexible displays is a new technology that can create new markets, that displays can be 
bent, rolled and folded according to use the desired. At the time of the use of flexible displays 
electron transfer occurs to generate heat, excessive heat can cause irritation or burning of the skin 
that they need appropriate design a layer of the substrate. This study discusses the influence of the 
thickness of the substrate layer and the surface area of the screen to heat propagation in flexible 
displays. The system design process started from the determination of material that will be used, 
then design use software Salome and simulation layers of the substrate flexible displays in 
ElmerGUI. This simulation use the heat as parameter. Heat in question is the heat generated as a 
result of the power used. The display power used in this simulation is 80 mW/inch (based on 
AMOLED).  
 Based on the simulation, the results of this study indicate that the temperature of 5 layers 
flexible is in the range of 30 ˚C, for the design of substrates with thickness of 0.1 mm up to 0.34 
mm. The simulation of different surface areas (5 inch – 6 inch) resulted in surface temperature of 
30 ˚C. The thickness of substrate layer and surface area of the screen did not affect the heat 
propagation that occured in flexible displays. The simulation result of 4 layers flexible displays in 
the range of 30 °C is 0.02 °C lower than 5 layers flexible displays. Temperature flexible displays 
are also influenced by environmental temperature, the higher the ambient temperature, the higher 
the temperature of flexible displays. Flexible displays which is covered by a layer of screen shield 
plate showed an increasing temperature of 0.005 ˚C. 
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